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　　　　　　　　　　1　if　ff　ff　　　　　　　　　hms　hms　hms　hms　　乏則 　定　　　　 147　14 　　　　15　1841　　　　　152037　　　　　16　2520
　　　言十　　算　　　　　14　7　　8．7　　　　15　18　40．9　　　　15　20　38．3　　　　16　25　ユ9．8
となり，皆跣の時間は1分57秒となる・（當番淡翠山人記）
